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На щорічній конференції EAGE, яка прохо-
дила у Відні з 21 по 26 травня 2011 р., відбула-
ся важлива подія для української наукової 
гео логічної спільноти — активна міжнародна 
ді яльність українських членів місцевого осе-
ред ку EAGE у Києві в 2010 р. визнана най-
кращою.
EAGE — Європейська асоціація геовчених 
та інженерів, штаб-квартира якої знаходить ся 
у м. Хоутен (Нідерланди), була заснована в 
1951 р. не як прибуткова організація, а як 
об’єднання, діяльність якого спрямована на роз-
виток і захист професійних інтересів учасників. 
За ці роки стало зрозумілим феноменальне 
значення асоціації у розвитку науки та прак-
тики. Зокрема, проведено 73 конференції — 
спочатку європейського масштабу, а на сьо-
годні й світового. Кількість членів асоціації 
досягла майже 15 000 із понад 100 країн світу 
і продовжує стрімко зростати завдяки міжна-
родним контактам. З 2001 р. почали формува-
тися місцеві осередки, які створено вже у 13 
країнах. Головна їх роль — розповсюдження 
інформації про асоціацію, залучення місцевих 
фахівців до участі в її заходах, організація 
конференцій у своєму регіоні. Серед цих кра-
їн — Австрія, Азербайджан, Греція, Німеччина, 
Угорщина, Сербія, Іран, Лівія, Україна, Поль-
ща, Туреччина, Індія, Росія (сім осередків). 
Збільшення кількості членів асоціації в усьо-
му світі зумовило створення регіональних 
представництв. У 2006 р. були відкриті офіси 
в Москві для координації членів EAGE в Росії 
та країнах СНД і в Дубаї — для країн Близь-
кого Сходу.
Рада директорів EAGE для активізації са-
мостійної діяльності місцевих осередків ого-
лосила конкурс на премію для найактивнішого 
з них. До участі в конкурсі були запрошені всі 
місцеві осередки, яких в 2010 р. налічувало-
ся 18. За результатами оцінки діяльності в 
2010 р. найкращим був визнаний Київський 
осередок (Local Chapter Kiev), який очолює 
президент Микола Якимчук. Друге місце посів 
Азербай джанський, а третє — наймолодший 
осередок із Австрії, створений у 2009 р. [2].
Шлях до цієї події був довгий. З 1998 по 
2004 р. ТОВ "Карбон" спільно з Інститутом 
прикладних проблем екології, геофізики та гео-
хімії (ІППЕГГ) проводили наукові кон фе рен-
ції з актуальних питань геології та екології: 
"Прикладні геофізичні технології розвідки та 
експлуатації нафтогазових родовищ", "Проб-
ле ми прикладної геохімії", "Теоретичні та прак-
тичні проблеми інтерпретації потенціальних 
полів", "Теоретичні та прикладні проблеми 
наф тогазової геології та промислової геофі-
зики", "Геологія Чорного моря". Активним 
учасником цих конференцій був представ-
ник EAGE, голова фонду EAGE–PACE док-
тор Герд Зунке. Саме тоді на одній із таких 
кон фе ренцій між ним і головою оргкомітету 
М.А. Якимчуком відбулася розмова про роз-
виток спів праці між EAGE й асоціаціями гео-
логічного профілю різних країн Європи. Роз-
мова виявилася пророчою. Тоді Герд Зунке 
сказав, що подібну форму співпраці не прак-
тикували в EAGE, але ідею він викладе ке-
рівництву асоціації. В результаті вже у 2001 р. 
з’явились перші осередки EAGE в країнах 
Європи, а згодом — у Азії, Африці та Півден-
ній Америці.
Київський осередок EAGE, що об’єднує 
всіх українських членів асоціації, розпочав 
свою офі ційну діяльність у червні 2004 р. На 
66-й кон ференції EAGE в Парижі президент 
EAGE Д.  Miлн і керівник Київського осередку 
М.А. Якимчук підписали документ про його 
створення. Після створення осередку істотно 
підви щи лась проінформованість української 
геологіч ної спільноти щодо діяльності EAGE, 
був спро щений механізм сплати внесків для 
чле нів EAGE в Україні. Це зумовило зростан-
ня не тільки кількості членів асоціації в 
Україні — з 35 до 230 осіб, а й щорічних нау-
кових та освітніх заходів за підтримки EAGE.
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До складу осередку увійшли дві студентські 
секції — при Київському національному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка і Дніп ро-
петровському гірничому університеті. До 
EAGE як асоційовані члени приєдналися три 
українські громадські організації: Всеук ра їн-
ська асоціація геоінформатики, Асоціація гео-
логів України та Асоціація геологів Сімфе-
рополя. Завдяки популяризації EAGE серед 
українських учених збільшилась і кількість 
делегатів від України, які беруть участь у між-
народних конференціях EAGE. Наприклад, у 
2004 р. на 66-й конференції EAGE у Парижі до 
складу української делегації входили чотири 
учасники, а у 2010 р. на 72-й конференції в 
Барселоні — 34. 
Наведені факти, безумовно, підтверджують 
доцільність діяльності місцевих осередків, то-
му для стимулювання їх розвитку керівництво 
комітету EAGE з членства і кооперації ухва-
лило рішення щодо проведення між ними 
конкурсу.
Основні досягнення Київського осередку 
EAGE, відзначені першою премією цього кон-
курсу по результатах 2010 р., такі: 
● збільшення кількості членів EAGE в Ук-
раїні до 230 осіб, що на 15 осіб більше, ніж у 
2009 р. і майже на 200 осіб — від моменту 
створення осередку в 2004 р.; 
● створення студентського осередку (15 сту-
дентів) при Дніпропетровському гірничому 
уні верситеті; 
● проведення освітніх лекцій: лекції Воло-
димира Гречки "Використання сейсмічної ані-
зотропії в розробці родовищ нафти і газу" 
(прочитана в межах освітнього турне EAGE в 
Інституті Тутковського) та "Як написати гарну 
статтю по геофізиці" (студентський лекційний 
тур, геологічний факультет Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевчен-
ка) прослухали понад 120 учасників; 
● організація та проведення ІХ міжнародної 
конференції "Геоінформатика: теоретичні та 
прикладні аспекти", яка в 2010 р. вперше була 
організована за участі EAGE. У конференції 
взяли участь понад 240 делегатів, прозвучало 
126 наукових доповідей; 
● суттєве збільшення кількості українських 
учених і фахівців — членів EAGE, що беруть 
участь у її щорічних конференціях.
Київський осередок продовжує активно пра-
цювати і в 2011 р. Разом з EAGE ним проведе-
но X Ювілейну міжнародну конференцію з 
геоінформатики, яка відповідала сучасним 
між народним організаційним і науковим стан-
дартам і зібрала понад 250 учасників з 15 країн 
Європи та світу [1]. Розпочато роботу зі ство-
рення осередків в інших регіонах України. У 
Києві та Івано-Франківську пройшов сту-
дентський лекційний тур EAGE, в рамках яко-
го відбулася лекція професора А.Б. Золотухі-
на на тему: "Экономика и геополитика гло-
бальных энергетических процессов". У що-
річній конференції у Відні взяли участь понад 
30 делегатів з України. У VI конгресі Бал-
канського геофізичного товариства (3—6 жовт. 
2011, м. Будапешт, Угорщина) взяли участь 
п’ять делегатів з України, чотири з яких — 
студен ти Київського національного універ си-
тету іме ні Тараса Шевченка. Вони здобули 
перемогу в геовікторині серед десяти сту-
дентських команд.
Висока оцінка науково-організаційної ро-
боти Київського осередку EAGE, що вперше 
в історії України відзначена однією з най-
впливовіших організацій геолого-геофізич но-
го профілю Європи та світу, — історична пе-
ремога, важливий внесок у розвиток міжна-
родних наукових контактів, що засвідчує про -
грес вітчизняної геологічної науки.
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